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ЗАНИМЉИВА КАЗИВАЊА 
СТАРИХ НОВОСАЂАНА2
У раду се кроз транскрипте аудио записа спонтаног говора најстарије гене-
рације староседелаца Новог Сада, дају занимљиве приче из њихових живота, 
углавном везане за нека давна, лепша времена и обичаје који су чувани у 
старим деловима Новог Сада (Салајка, Подбара, Роткварија, Клиса и Слана 
Бара).
Кључне речи: српски језик, урбана дијалектологија, говор староседелаца Но-
вог Сада, дијалекатски текст.
Пројекат Говор Новог Сада покренут је и реализован на Одеску 
за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, „с 
циљем да се опише, мање или више детаљно, онај говорни идиом српског 
језика који је у употреби у једном од најзначајнијих и највећих културних, 
привредних и универзитетских центара у Србији...“ (Говор Новог Сада, св. 2, 
2011: 9). Истраживања у оквиру овог пројекта била су социолингвистичког 
карактера и заснивала су се на принципима урбане дијалектологије, која 
је код нас још увек нова лингвистичка дисциплина. Као резултат рада 
на овом пројекту објављене су две свеске: Говор Новог Сада, свеска 1: 
Фонетске особине (2009) и Говор Новог Сада, свеска 2: Морфосинтаксичке, 
лексичке и прагматичке особине (2011).3 У оквиру прве свеске пажња 
је била усмерена на фонетске и фонолошке одлике говора Новог Сада4, 
док је у другој свесци акценат био на морфосинтаксичким, лексичким и 
прагматичким особинама новосадског говора. Пошто сам се и сама бавила 
1 brankicama@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру пројекта 178020 – Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
3 Комплетне библиографске податке в. у Литератури на крају.
4 Детаљније о овој првој свесци в. и у приказу Б. Марковић, Жарко Бошњаковић (ур). Говор 
Новог Сада, свеска 1: Фонетске особине. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски 




једним социолингвистичким истраживањем у оквиру свог магистарског 
рада, одлучила сам да део снимљене грађе представим у виду дијалекатских 
текстова и тако дам свој прилог грађи из урбане дијалектологије, још увек 
нове лингвистичке дисциплине код нас.5 
Овде се дају дијалекатски текстови из староседелачких делова Новог 
Сада (Салајка (С), Подбара (П), Роткварија (Р), Клиса (К) и Слана Бара 
(СБ)). Овом приликом одабрани су текстови само најстарије генерације 
староседелаца Новог Сада (за разлику од ранијег прилога6 где су дати 
дијалекатски текстови све три генерације) и у њима су приче старих Новосађана 
о некадашњим обичајима везаним за: прославу Ускрса, Божића, Оцевица, 
Материца, поливање девојака, свадбе и др. С обзиром на савремени убрзани 
темпо живота, који је захватио најпре градску, а потом и сеоску средину, као 
и на доминацију модерних средстава комуникације, традиција се све мање 
поштује и, нажалост, полако заборавља. Стога су овакви дијалекатски текстови 
драгоцени, јер су чувари нашег традиционалног, културног и језичког блага.
Дијалекатски текстови
– Како сте Ускрс и Божић славили?
Е, о скрсу, се сто слвили т што се, тко слвио код своје кће, смо 
смо нсили колче. Тта, свј брћи њèговој и сèстрама... Т је мма пну 
фруну пèкла. Змси тсто, па у шèрпење... Ѝмали смо сèљчку фруну и 
т се налжило и ндак у слвт, јја. Бло је да се и потку па излпају јја 
јèдно дргом. Ѝшло се код кумва, ндак код стрчва, кд ͜ тетака. Т је 
бло. Брт  сèстри донсио клч. Сд т нма, нма ншта.
 
– Јесу и онда деца купила јаја као данас?
Па нсу тако ѝшла дèца, нсу. Нсу ѝшла, него кад нсе клч, нда 
уз клч ѝде јје, а о Бжићу ндак се рно стајало, ѝшли су положенци. 
Јèдан сâт, пла дв, во већ положèнӣк лпа. Св су се устрквали к ће 
стћи пви. Јèл ͜ да.
– И шта онда, јел га даривате нечим?
ндак кшуљом се дрӣва и дбије нвца, сто код кма кад смо 
нсили колча. Км спе  ͜ чашу вна и псти се ни гвздени и мрате да 
ппијете и нда јел змете нвац. Мслим, бли су јко лéпи бичји. Сд 
се ни км не пштује к што се кдгод пштово.
5 Дијалекатска грађа представљена у овом раду само је део ширег корпуса, који је обрађен 
у оквиру ауторкиног магистарског рада Спацијалне падежне конструкције у говору 
староседелаца Новог Сада, одбрањеног на Филозофском факултету у Новом Саду 2010. 
године.
6 В. Марковић 2010.
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– Јесте правили чесницу? 
Е, д. Т кад дђе пложенӣк, кад нас прбӯди, ндак ма се мси 
чéсница; док нè ͜ сване, чéсница мра бти мшена, И мéсила се, н ͜ тӣм 
чршаву се растéзала. О Бжићу се, на Бдњи дн се мèћало слме н ͜ стал, 
па џк н ͜ стал, па ндак стлњак. И слме је бло по птосу, макар клко, 
дèца да се вљамо. Ѝшли смо за... тта кад длази и прсипа, а м идéмо па 
пѝјӯчемо з ͜ њӣм. Мслим стврно је бло да т ва дèца сде ншта нè ͜ 
знају.  сто, ндак днар се мèћо у чéсницу и к нђе днар. И нје се скла. 
Ј сд сéчем чéсницу. Кдгод смо лмили и т тко крћемо је, држмо је 
св псле рчка и пји се трпут Рождèство. И ндак к клко откља и т 
ди бде днар, во вдим па нместим нуку сде, као н нâђе. Шт ћу, н 
је нјмлађи па...
– Јесте правили још нешто осим чеснице?
Па кжем, првили се сѝтни колчи, нјвише горбије и т внӣл-
крнцле и вј с ͜ блатнама. Мма је првила ну цриградску трту, блу са 
белнцама и квала у млéку. Т млéко и шèћер и днаске т дèца мја влу. 
И знш шт влу јш – внӣл-крнцле мра бти. Ћéрка без внӣл-крнцла, 
слва јој нје, јел који гд бо свéтац, на нјвише вле внӣл-крнцле.
                                                                                                   (СЈЕжо1924)7
– Како су се прослављали рецимо, Оцевице и Материце?
цеви се прслављали кдгод, т је бо дчији прзник. цевице бле, 
па нда м идéмо, дечрлија скпимо се по нс дсет, двнајст дèце. нда, 
т је бло тéшко скпити, свка кћа је ѝмала чтворо, пторо дèце, знш. 
Св јèдно дргом до шӣју. нда трчмо к ͜ ће пви, знш. Тко да је мје 
мћије ћéрка нка, на је тч код баба-Днице. „Чèстӣтам ксну слву“, 
знш. Кже, „нје чдо мје ксна слва, кж Мтерице.“ Па смо длазили. 
Већѝнм се везвали рдитељи, знш. А вако, у комшѝлук кад ѝдш, т се 
нје везвало, знш. Т см се рèцитовало, знш.
– Јесте знали неку рецитацију?
„Дбро вче гздарице, чèстӣтам вам Мтерице.
сто к и лне, са Бжије стрне.
Дј бба ра, т бти мра.
Ако нћеш дти, мрће ти мти.“
– А како се Ускрс славио?
7 У загради су, у скраћеницама, дати подаци о информаторима. Прво слово (осим код 
назива Слана Бара, где су прва два слова) означава староседелачки део Новог Сада из којег 
потиче информатор (в. у уводном делу), друга два слова су иницијали имена и презимена 
информатора, м и ж су ознаке пола, о – означава да су информатори завршили само основну 
школу, и на крају је наведена година рођења информатора.
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А скрс је... А за мј пјам, скрс је нјсвечанији прзник бо, зто 
шт је и врменски се у прроди мéњало мнго, знш. Зма у прлеће, сетио 
си. Пво  ͜  прво се сети нј, побољшње врмена – длази топлта, нда 
чм је нј пст скршњи нсто, сети се да длазе нки блги дни, нко 
расположéње, весéље. Љди су се сстајали, прчали о скрсу. Д ͜ ћеш 
днти, дакле ͜ ш днти вна. Д ћеш јгње нбавити. Кга ћеш ѝмати од 
гстӣју и тко, т су св нда прпреме бле и т. Не к днас, чим је нрод 
бо зпослен да нје ѝмо врмена да слви, и одрèкли се бли слве и св 
т. ндак т, трдӣција т прпала, знш.
Па век, знш ͜ шта ͜  је но. Спа по рéду, кд ͜ нс сс и св т. Печéње, 
јгњетина је бла, к је вло јгњетину. А мнги и нè ͜ волу јгњетине, јèл ͜ да. 
Па се нсио кму клч, о скрсу се нсио кму клч. Кдгод се км, км 
је бо свéтиња и кже по црквèним првилима: Бг, км, кмшија, брт је 
на чèтвтом мсту, знш. Тко се пштовало. А днас, кме, ш ми бт км, 
ћу. Кад га вèнча, здро кме..., у мму т кмову! Кко је т днас кмство! 
Нма поштовња днас нкаквог. И нда шт  ͜је нјгоре днас, кже: „ћеш 
ми бти км“, кже, „ћу, ко  ͜ћеш т бти мèни“. Т нма. Км је свéтиња 
кја трба да се пштује, знш. Нма вај, мéњања кмства, ј тèби – т мèни.
– Јел било поливања девојака? 
Па т полвање је бло. Поливчи, кд ͜ нс је де бло трћи дн 
скрса, знш. Псле скрса, нда, н, дрги дн скрса су ѝшли да полвају 
ммци дèвјке. нда, псле дèвјке полвају ммке, д. Ѝде, скпе се, па 
н ͜ знам кји су ѝмали фијкере и кње дбре, нда т вате свје кње са 
ммцима, па ѝду, па се взају од дèвојка. Ѝде код мје дèвјке, код твје 
дèвјке. Идéмо тмо, ако нсу бле мје дèвјке, идéмо. Н знам, т је 
колéгиница, идéмо кд ͜ њӣ д ͜ и плӣвамо. нда кад се изопјају, нда 
се и псвађају, бде свшта. Тко да се сћам јèднг слчаја кда су, ал т 
је ѝзглда нмеран трк бо кмпонован. Салјчани се скпе, зћеду од 
јèднга јèднг кња, д ͜ другог дргог кња, од јèднг серсне, д ͜ другог 
фијкер, знш. И т, јде нда с бло кјӣм се догворим, ј ћу пви крéнути 
да нправим нку сплтку и да се вај н ͜ знам твј књ не ͜ вче дбро, мј 
бље вче. И псвађају се и на вм међунродном пту, бш вде код Енла, 
отпрлике, знш. Стни, пштај вог кња, јде кћи. ставио, бцио вм 
серсне на фијкер, вај чѝји је бо фијкер, гра фијкер за Нви Сд, кћи. 
Цѝркус, то тко првили шле.
–  Чиме се поливало?
Па нко ͜ је са парфном, а нко ͜ је вдом полво и тко. Бло је свкако.
– А шта рецимо, ако неће да Вас приме у кућу? Шта онда радите?
Па шт, крнеш се и ѝдеш дље, али рéтко је кја. Нје т. Бло је и 
..., ал бично си ѝшо, нси ѝшо тмо ди мслиш да те нће прмити. во 
сд де о Бжићу кд ͜ нс, кад вјају Бжић, ди гд је творена кпија, т 
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лазе нӯтра. Али кдгода је т бло. Т је, на слима је т дркчије бло, 
знш. де се век нрод крај грда мло, но што кже, првио да је ншто 
вше од нг са сèла, да вше зн. А мје пкјне жèне брт, н је бо 
мèср, н кже, ни шегти, кдгод кад су ѝшли из Нвог Сда, врћали 
се нзад, прчају шт је к, клко је к дно вна, во но. Кже јèдан мј 
бба „М смо днели пт лтри вна, нéћемо ѝмати нкога“, знш. И сад 
ни се догворе, јшићеду, а д ͜ њӣ дсет јше, и нда пвају Рождèство 
и нма да се бèжи п ͜ улици, ѝду пт и пт и пвају. Кји знју бљ да 
пвају, т ѝду нпрд, пвају Рождèство и догворе се, кже пт лтри 
је дно вна и нк је јèдну лтру нчо н ͜ Бадње вèче, знш. Кпиће н 
њèму дсет лтри вна. ви пје Рождèство. Хрѝстос се рди,  вистину 
се рди. Спају ни, на њ дсет – лтру вна де, знш. вај см ѝстрса 
на бéло, пт Хрѝстос, вај Рождèство, па Хрѝстос се рди и вај спа 
дргу, па трћу, кад чèтвта, а вај кже: „Кд си зпо?“ А тац кже: „Сд 
вше нмам“. Кже: „Та стни!“, кже, „кд си навлио, вш да нè‿могу 
ммци“, кже, вше. Бло је...
– За свадбе какви су били обичаји?
Па бло је бичја. Ммци кад се жне, т су бли кдгода. Пво су 
ѝшли загледчи, тко се звло, знш. Ѝду заглéдају, па нда прјатељи т 
кдгод се удвали и жèнили на снову рдӣтељске прпоруке, знш. Или 
проводџије нкога, кји је бо дбар и познво ͜ и. нда кад т бде, н ͜ 
знам вèридба, па н ͜ знам ѝду љинри, па нда ѝду – свдба дђе. нда 
псле свдбе гсти, вèлики гсти. Пво су ђувèгијини звли вèлике гсте, па 
нда удвачини вèлике гсте. Т се тко првило.
– Јел некад било да девојка побегне?
Па бло је, бло је к и дн-днас што ѝма. И бло је свакојки 
случајéва, бш пкјни тац је прчо за Кéљине, знш. Н ͜ знм дл се нко 
давде...давде се нко жèнио из Шла, па се ѝшло по дèвјку и кад су ви 
крéнули по дèвјку, данде нко зјаше на кња и тк прèд ͜ њӣ да им јви, 
да сопшти да је удвача пбегла, дбегла дèвјка и шт ͜ ћеду нда. Вртили 
се нтраг, ал је нај удвачин тац мро св срамту да плти вима, што се 
т дсило.
– Шта је то лебрњи прозор?
Лебњи прзор т је бо, кдгод су бле кће грђене – джне кће. 
Нсу бле попрко кће. Т је бло, с ͜ улице је бла прдња сба, па кјна, 
па здња сба, тко се звло. Па нда, н ͜ знм вјт, шпјз, кко је к зво. 
нда дље вмо штла, шпа и тко т. Е сд, до т сбе је бло нке 
нпуштено за јèдно мèтер ѝ ͜ по, дв мèтера твореног прстора, где је бо 
ѝзӣдан зд отпрлике нгде са мèтер висѝне смо, и т се зво кнг, гнк. Е 
т је пет бо прзор јèдн с ͜ улице, знш. Е тј се зво лебњи прзор. А 
по чèму је дбио лебњи прзор. Т нје спски ѝзраз, по мèни. Т је смо, 
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мра да је нгди астријски, ил тко,  ͜ тг ншто лебњи, знш. Бзначајан, 
н, бо је ѝсти к и ви прзори, смо се зво лебњи прзор.
– Шта је то ондулирање?
Ондулрање, па т кад дèвјке ксу фризрају и брнују. Нке сме, 
нке јèдна дргој, нке су ѝшле код фрѝзрке и тко.  
(КЈЈмо 1926)
– Шта сте спремали за свадбу?
Па чршаве, чршаве и ндак јстуке, јргане и то т. ндак сам 
штркала. Псле кад сам се дла, нсам псле ншта, псле нсам ншта 
кад сам се дла, а кад сам бла кд ͜ куће, ндак јèсам. Пèшке сам ѝшла  ͜ 
цкву, кад сам се вèнчала нсам ѝмала венчницу. Дклем, ндак је бло и 
нје се, нје ни бло, већ на тчкице се, т св. Ако ѝмш тчкӣца, мжеш 
ншто. А мја свкрва кже, „знш шт је, ако ћеш во ѝмам ј тр прчета, 
па да“... „О, та нћу, мни га, јш од парчди д ͜ ми првиш венчницу“. 
А ј у мм костму се вèнчала. И тко, и нвек се стим кко сам плкала 
 ͜ цкви. Н ͜ знам ти ј. то, ал Бгу фла дбро ми је, влда. Шт ͜ ми ͜ се 
ржалило, ј н ͜ знам.
– Која Вам је крсна слава?  Како сте је славили?
Свти рнђео. Па кко. во, пво  ͜ прво дђе ͜ ми свштеник да 
свти вдицу, разумте. ндак псле тга, во сд перем вш, св да бде 
чсто и тко ѝспглано и св на свм мсту, е ндак мсим колче, мсим 
колче, трте нправим, нправим дв трте – жту кру и од рха. Т сам 
ј првила, нје сд ко ве – ствиш шлг и шт ј знм. И ндак сам првила 
ну, кко се зве, шт сд ѝма...шх нај, шх трту. Јèдну плак нправим 
брон кру са раси, а плак блу. ндак се коло сче, кргове овко па 
мћем т, ву, па ну, па ндак спротну гре, д ͜ је бла жта т мтем 
брон, па де жту. А од колча, првила сам лнднске штнгле, ндак пту 
са ккусом, ндак сам гурбије са расима. ндак мтем д, мтем чèтири 
жумнцета, али тр жумнцета и јèдно цло, ндак од ва тр жумнцета 
мтем ѝзлӯпам, па мтем рја, клко т мгу да. ндак, д и шпе сам 
првила. ндак т ѝзлӯпам и ндак мтем шèћера. Е ндак на свку, па 
овко мтем. Па смо бли кмови  ͜ цкви, м за свта тр Јеррха, сд су 
ни двнјсти фбрура...
– Шта се кувало некад?
Квали смо св, и м дèца, разумте ли. Кад је лто, ндак т нје 
бло смзнутог и тко. Па мж и  ͜ зӣму кпити, ко ͜ и нè ͜ метеш у фрз. 
Кпиш гршка па први, а ако кпиш борније, ил ако нмаш у фрзу, квај, 
разумте ли. то т. Већ ндак је бло квај нсӯва, вај, са кромпром. 
Квај са млком рèзнаца, са млком, разумте ли. Е ндак ве гомбце 
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првӣмо, па тке мле, па вшње, па нколко вшња, нè ͜ волем ј са 
шљвма. Нколко вшња па т тко са шèћером, па умчим у шèћер, па 
кко мло т ршӣрим, па тке нправим гомбце, а не да је онко смо, 
разумте ли, е тко. Т се св квало, кв се пприкаш, квала се крмпӣр-
чрба. Квало се, кзла сам, псӯљ, јш сд тко то т. Т нша стра јла.
– Шта сте месили од колача?
Од колча, пте с јбукама, бло је пте и са мкм, пте са вшњма, 
кисело са мкм, па бундèваре зми, разумте ли, т се растзало, н ко 
сде...
                                                                                                                     (ПСДжо1924)
– Шта је ландуп?
Па т је т сто. Лндуп – проводџија. Па д, углвнм лпе рчи. 
Па ѝма, пно ѝма лпи спомна. Кжем, нјвише м је лпо, влела сам да 
кочѝјшим. 
– Како су се некад славили Божић и Ускрс?
Јао лпо! М смо ͜  ба првили. Мја мма је ѝмала, т је св јко 
влела. Мја мма је лпо пјла, па кад Рождèство отпји, кад счемо 
клч дрги дн. Ууу, кко сам т влела! Чсница се ксти и мма пји 
Рождèство. Св смо влели, тта унèсе слму, влику бтару слме н унèсе, 
а м по свм сбама. А ва Дргићева, знш да се т Дргина сстра дала за 
Јеврја, Смља, ва стрија, ако знш. ни дђу код Дргићеви да провèду 
Бжић, а нда кд ͜ нс, кад ни тмо, прђе вèчера, а Јèврј и Смља и 
ѝмали су дте, дчка. Ајдмо сад код Мољца да вди н слму. Нје н т 
вдио у Беграду, слму. нда, јде после вèчере њне, сад дђу кд ͜ нс 
па слма, нда се ни вљају по тј слми, чда рде, а век – вл је н да 
дђе. Идмо сд, кже, код Мољца да вдимо кшницу. Па страдн кад 
мма сче чсницу, счемо, па Рождèство кје је мма јко лпо пвла и 
пјла. И кжем, ѝграла и пвла.
– А терање Божића?
А т су д, т су богатши бли, Ченјци, ни су на крӯца. Кко и т 
бло лпо, клко бде по дсет, пèтнјст крӯца, па св књи ѝскићени са 
пешкрима, па са објлије, ћлими н ͜ њима, па т на Тмеринској лици 
скрз...Св је т бло лпо, т нши бичји. А јтру тта стане, нда ѝде 
да донèсе мми на ртшки бнр да змси чсницу, и кад де на бнр, ако 
је пр њèга к бо, к бде пви, тј је плаженӣк. А мј тац бично тмо 
бде пви да пспе жтом и чсницу, да је бо плаженӣк. Бже, свшта је 
т бло лпо, св је т пршло.
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– А за Ускрс?
О скрс, т је вћ тко бло. Влели смо вше св Бжић, јл је бо 
век лпши нг скрс. скрс – фрбамо јја и ншта. Д, ...ва Асрџијина, 
па лга Јаскова, па кад су бли стрији са сврцима ѝду, м смо дèца па 
трчмо з ͜ њима, а кад сам ј бла, вћ нда нсу ѝшли. Ал ј се сћам 
поливча. Зто шт сам бла дте, т је Тше Асрџије сèстра, на шт је 
бла за ним Клром дата. Лпи су т нши бичји бли, св је т бло 
лпо, ал св је т нèстало, нма.
(РДМжо 1914)
– Шта су то пилцике?
Е пѝлцике овко, нправимо јèдно ткво окргло дво, вј шпц и 
вј шпц вде и дшчице пле и ндак змемо, тко је мтемо и даримо и 
т, н дскочи к вј тнис, знш. К дље, ако ј нè ͜ могу да дбцим да 
т скчиш у тр пта зука, нда т пново т бдеш. Ако је т тко, нда 
смо првили т глве на тј дски, знш кко знла пѝлцика да гра, јао! Е 
нда грамо се, скпимо се пт, шст дèце, грамо чгва. Нè знаш ни ͜ т 
шт је? змемо јèдну пкслу овко и нцртамо крг и ствимо т пкслу т, 
а на дсет мтара нс, јèдан чгр, а т се зве чвр ве пксле, а м дрги 
заквамо, сд си вдла, заквамо штп и к, тко далèко терамо тј чгр. 
Јел к не ͜ пгоди, тј чка, а чгр мра да ѝде по њèга. К нјбоље гђа, тј 
врјта, тј је пслдњи, нда док н нè ͜ дђе...
– Јел Ваша мама месила хлеб? Шта је правила од колача? Шта је 
кувала?
Е па вако. Од колча...па кад мма мси хлб и рко сам д су лèпиње, 
али нèдљно једрд мма првила бично мхом штрдлу с мкм, јл м 
смо ѝмали птсто квадрти у смој ншој кћи на ћшку, т у Прморској, 
бшти. Т је мрало бти прко, јел т је тац сдио вће, смо да дèца нјду. 
Дèца ко дèца, ѝду. нда м доведмо кд ͜ нс па ни нше грне лме, па 
нк јду сне, нèмј да лме грне. Шт ͜ ћу ͜ му ј кад је сто на слбу грну, 
знте. Јел вај, м смо ѝмали пну бшту свèга, сиртије, нèмјте да мслите 
да смо жвили. М смо бли сирмашни љди, али ѝмали смо т бндеву 
свју...ндак живѝне је мма, птка, гска, джала...прко пта смо је 
ѝзбци, извèде нпоље, нма уто да згзи. Прђе, кпа се и мма вкне 
вече на рчак да дђу и не се врте и вече во јèдн гсак вди, птак 
вди њèгово, св ѝде на свје мсто. Спа чста птлова, живѝна нша, смо 
вти јèдно вече, мма га зкоље, очпа прје. Прје је рдила за јстуке, за 
дње...ви сд Јеврји што кпају прје, мслите в да су ни лди, н. во 
св што м нсимо – синтèтику, т је дрго. Т прје кад се пкријеш, т је 
сгурно здрво...Е ндак за Бжић, за скршње колче, т су бле гурбије. 
Јел в знте шт су гурбије? л ͜ сте смо чли. Нлик је на во, али нје 
тко, бле су мдлице од чзмице до лпатице. Св се првило: вверице, 
мчкице, св т смо нправи тсто, н ͜ знам, т са јјима, шèћером. нда 
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на см т зме, мдлу и рди, сд ͜ ће во. нда испèче, ндак што се пједе, 
пједе, ал т је трјан клч, као во, знте. ндак на т мте иза шце. 
– Шта је то шица?
Здана пћ, па ѝма шца, д ͜ се мже мèћати, као јèдна става. 
Кревтац је иза фруне, па спвај д ћеш, свгди тпло. нда т на кад 
дђе, јел кшћу вм, смо нèдељом је бла спа, јел шт је мја мти влела 
јко – јнетине, гведине, и нда на де код шнера, кад ѝде с пѝјаце...јел 
Тмеринска пѝјаца је бла од Роткврије, од шаргарпе па св нмо дле 
до Кѝсчке лице. Нпољу шрани се продвали код трфике, ту код Сче, 
преко пта јмарског. И т см донèсе, ѝзрӯчи, кп т...И вај, нда на 
т сква спу и свком дèтету по прче, кжем нс дсет. Нма мнго без 
кле мса. Из ͜ њӣ, кже дцо, сад ѝма но дрго, во нма. Е преко нèдеље 
бично, јел знте кад се клли свњи, нкад се цвена мст нје бцала. 
Т је јко лпо тко пјести. Т бротине, т се св кпило у днсфлаши 
и ставило, али нје бло фрижидра, нго или у дјни лдни подрмчић, 
или у бнр. Млко се у бунру джало, да би бло хлдно. Јел крва се 
мзла јтру, вече ма т ѝшло. ндак т се джало и ндак мти у кèцељу 
кромпра, грне у ррну и т испèче, прспе н ͜ стал, кже, „дцо, крмпӣр, 
во цвена мст мште н ͜ леб.“ Лбац шѝрок, влик па тко би дсеко јèдно 
прче, см да ѝмам, нма ве вèкне. Одсчеш, нмажеш, „Јèсте јли, да вс 
нè ͜ видим, к ма псла“... „т т, т т рдиш“... „да вас вдим вече на 
вèчери.“ К оглдни дђе, дбије да јде, нèмјте да мслите д је кзла 
мма нма, нго н не ͜ огладнте. Т су бла ста јла, знте.
– Јел се сећате кад сте кренули у школу? 
Ј  ͜ школу сам пшо к и свко дрго дте. Ѝмали смо учитèљицу 
Чèшљрку Манјловићку, Вљковићку и Мѝрјану. Јко су бли стрги, ал ћу 
вм ксти. М смо добјали пцке, ако н ͜ знаш. Т гспођа Чèшљрка, ѝшо 
сам јј и на схрану, на вај, кже овко: „во ͜ ти псус, ако не ͜ нучиш, 
нèмј дћи  ͜ школу, а кад дђеш, дбићеш бтина“. Ако сте мцали, на 
смо ѝде и кад зме штп, нè ͜ мра да...пржи рку, шине те, нма шт. 
Пцка је бла, нје дарала, али пцка, т нма т шт. Мро си да нучиш 
св...М смо ѝмали мли вћњак, рже и т, м смо вај рчни рд. Кад 
је бо...срда је бла попдне, нма терӣјске нставе, нг ѝдш  ͜ башту 
да чӣш да клемиш, да рдиш. М смо св т мрали да знмо, н је ѝшо 
нпрд и нма т показво и чили. Фла му, ј сам и нда ншто начио 
и сд и вк знм ншто да рдим. Ѝмали смо лпо псање и тблицу 
мнжња...Кад је чс лпог псања нда ѝде читељ, мра бти тишѝна, 
пшеш и ѝде ти иза лђа и ако вди да гршиш, н те смо кцне, тта мро 
кпити дргу лпу пѝсљку, нма. Гршке нма, јел т је стјало тмо. Т 
је бла вло влика цена. Тржили су да ѝмаш лп ркопис, да пшеш...Ј 
ћу во да вам кжем, ди гд сам сро мју учитèљицу, ј сам кзо љбим 
рке и дље пољбио  ͜ руку. на кже: „Ал сам ј вс Јване шбала“. Рко, 
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„ал су вше шбе бле злтне, да нје вс ј н ͜ би зно ншта!“ „ко, фла 
ти“...И тко, шт ј знм. то т, т је бло у тј шкли.
(СБЈВмо 1924)
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 INTERESTING TELLINGS OF THE INDIGENOUS 
PEOPLE OF NOVI SAD
As a contribution to the research of urban dialectology, the author of this paper 
gives the dialect texts from the parts of Novi Sad inhabited by its oldest settlers 
(Salajka, Podbara, Rotkvarija, Klisa and Slana Bara). They contain the stories 
telling of the old customs related to the celebration of the festivities such as Easter, 
Christmas, Father’s and Mother’s Day, splashing girls with water on Wet Easter 
Monday, weddings and other. As a result of contemporary hectic lifestyle, which 
first swept through the cities and later also spread to the country and the dominance 
of the modern means of communication, the tradition is being increasingly less 
appreciated and unfortunately, slowly forgotten. Texts written in dialects, such as 
the ones presented in this paper, have therefore become immensely valuable since 
they preserve our traditional, cultural and linguistic heritage.  
Key words: Serbian language, urban dialectology, speech of the indigenous 
people of Novi Sad, dialect text.
